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Angers – 2 boulevard du Ronceray
Sauvetage urgent (1993)
Thierry Gehan
1 Les  études  préalables  à  la  construction  d’un  nouveau  bâtiment  dans  l’enceinte  de
l’École  nationale  supérieure  des  Arts  et  Métiers  d’Angers  ont  entraîné,  courant
mai 1993, la réalisation d’un diagnostic archéologique sur l’emprise de ce projet. Ces
premiers sondages avaient pour but de vérifier si les travaux envisagés atteignaient et
risquaient de détruire d’éventuelles substructions appartenant à l’ancienne abbaye du
Ronceray, qui accueille aujourd’hui les locaux de l’ENSAM.
2 Contre toute attente, ce ne sont pas des structures médiévales qui ont été mises au jour,
mais un ensemble de constructions gallo-romaines, premiers témoins d’une occupation
de  cette  période  dans  la  Doutre.  L’analyse  des  structures  dégagées  permet  de  les
interpréter comme les vestiges d’un bassin d’agrément, bordé de terrasses, devant être
situé dans les jardins d’une vaste villa périurbaine, implantée le long de la Maine.
3 Si  ces  découvertes  ne  remettent  pas  en  cause  les  hypothèses  jusqu’ici  admises
(urbanisation antique d’Angers limitée à la rive gauche de la Maine), elles permettent
cependant  d’affirmer qu’un habitat  gallo-romain s’est  installé,  dès  le  début  du Ier s.
apr. J.-C., à l’emplacement de la future abbaye du Ronceray.
Les bassins
4 Pôle  central  autour  duquel  s’organisent  les  différents  vestiges,  le  bassin  primitif
(première moitié du Ier s.) est construit en béton (mortier de chaux et cailloutis). Les
traces de coffrage sont toujours parfaitement visibles sur ses faces interne et externe.
5 Ses dimensions imposantes (15 m x 10 m) et la nature très instable du terrain sur lequel
il est assis, sont responsables des nombreuses fractures observées, tant au niveau de
son sol que de ses élévations. Aussi dès la deuxième moitié du Ier s., ce bassin est ramené
à des proportions plus en rapport avec les caractéristiques du sous-sol (8 m x 4 m). Les
murs de ce nouveau bassin ne sont plus en béton, mais en maçonnerie. L’étanchéité est
obtenue  grâce  au  plaquage  d’un  enduit  de  tuileau  sur  les  faces  internes.  Dans  un
troisième  temps,  ce  second  bassin  sera  à  nouveau  cloisonné  en  deux  parties
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symétriques,  par  l’adjonction  d’une  maçonnerie  de  doublage  interne  et  par  la
réalisation d’un mur médian.
6 À une époque plus tardive (IVe s. ?), une porte est percée à l’angle nord-ouest du petit
bassin et l’ensemble formé par les deux bassins est réutilisé en pièces.
7 Enfin, lors de l’abandon du site (vers le Ve s.), deux individus (un adulte et un enfant)
sont inhumés dans cette zone.
8 L’étude sur le plan d’ensemble des constructions associées aux différentes étapes de ce
bassin est en cours. Le remaniement successif des terrasses, dès l’Antiquité, a entraîné
la  disparition  de  la  plupart  des  formations  stratigraphiques,  ce  qui  limite  les
possibilités d’interprétation (absence de sol en place, ...). Conformément au cahier des
charges  initial,  cette  opération  avait  pour  objectif  la  reconnaissance  des  structures
archéologiques observées, afin d’adapter le projet architectural et d’en permettre leur
préservation. Un système de fondations sur pieux a été mis en œuvre après adaptation
à ces nouvelles contraintes.  Désormais le site est préservé sous plusieurs mètres de
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